










PARTE OFICIAL nitarías la pasteureool08ie en todas giosas y parasitaria que da. 1.-,
las espc:ocies y el aborto ejlizo6ti· gar a m,ediodae aatlitariaa .,. que
co; ,adoptar nuevas y terminan· quedan sometidas a la.p~
tes medi~ para la importación. die e6ta ley Y sua dillPOSicioaea re-
REALES DEQRETOS en España de ganado de cua.lquier gla.mentariaa, .on: la. rabia, el
e.specie y procedencia; el~var 106 carbunco bac::teridiano y las plUI-
dued108 por r~onOcimiento sani-\' teu.telosis () aepticemiqhemorri.-
.Iaisterio de Economía Naeloaa tario, incluyendo especies q u e gieas, en todas 1.. capeciel; el
hasta aihora no figuraban; reba- I coriza ga.nglJ"enoeo, el carbunco
EXPOSICION jar el m1n.imode las m11'l~ con sin~omáltieo, la peIIlle OOnDa, la
arreglo al vigente Código penal; perIneumonía exu~in. contagiC?-
Sdoll.: Cuando en el afio 1914 I dar nueva redacci6n al reglamen- sa y la tubeh:UI1oeUl, en u boVI-
8le promulg6 la ley y reR:lamento to, dando cabida en la Junta Cen. na; la fiebre altoea, en la bovi·
de Epizootias re6pon!lía perfecta" tral de Epizootias a elément06 va- na, ovina, caprina y porciDa; la
JDente a ,1M ne~si~~s y aspec- liosos que hasta ahora no figura- agllllaxia r ~l aborto epia;o6tico. en
tos e-eII1<:lllles de la mlsma. ban en ella; eleva.r el nt1mero de las ,elpecl:. bovina, OV1Df. y ca-
El traucuuo 'de . los afiOt ha habitaa1~e~ de lOe Municipios obli- prin.. ; la fiebre de Malta y la
dad~ lugar a grandes e imper- gados a sostener UD In.pe<:~r pe_ viruela, en la ovina y caprina;
ta,n-tes pcogr-=.a. en todoe los 6r- C'Uad'i~ mu:n.icipal y, finalmente la durina l el musIDO, ea loe
denel, elf:llCia~ en lo que I 4lu,primir algl,lnos preceptOll &e l~ équi<i.os; e mal rojo, la pulmo-
afecta a la ,prodiu.oc:i6n,. conser·: cÍltada ltey y reg¡1Qm'eDto de Ei'i- nía contagioaa, 1.. peIte• .1.. triqui-
,vaci6D. y circulacida de ganapo '! I zootias que en la actualidad no nosis y la dsticercOIW, en la por.
material susceptible. de tranlm.1- le coneideran justificados. cina'; el c61oera, la pIlIte , Ja 4U.
tir eofe11D'tdadee.Por las razones upue6tae el teria, en las nv. i la .arna, ..
Por otra parte, la ci.encia se ha Minietro que euecribe, de a<:u~~o las ~pecies !>viu y capriJa,a, y
enriqueado con cODOClII1ie¡¡toe de con· el Consejo de Mini_tro! tie. la dl1ltomatoel. hePtiea y la ..
GrÓell unitario, hiri~nico y pro- ne «sl.honor de .amete!: a la~. trO'Dquilosi., en 1& oriaa.
fiUotico, que ~bes1• .er recogld~ baci6n dofl V. M. el adJunto pro. Al n~ro de l"CIlf~
en. Du..,a I.,Ullacl6D.p.ara aph· yecto d~ r:a~ deaeto.J.ey. des men<:l~~. podd;D~
c:arlOll ~~mente 11 nuestra, lIJadndi 1,0 de mar~o &e 1929. por. el Mmurtuio de. EClmoada
riqueza pecuana ha de obtener loe SJ:llOll' NUlona:l. ,a JZ'OPueella de la ¡--
beneficio. a que da .lugarr ese' .ade- A L. R. P. d~ V. M., . ta de, Epizootiae, aquellu Otca3,
tanto y a 60· ~ c~etar en lo FRANqSCO MORENO y ZULETA cc:mocldu o 110, ~ue apareacam
poaible la l~16lacl6n ~ ese as- . con caráet« COlltag'lOllO.
pect.o. • ·Art. ::l." Las medida, _it.a.
, La Junta Cen~a4 eJe Epizo<>tilO!! llEAL D.ECRETO-LEY ¡r~ a,pI1i<:ab1'l!lS son: la Tieitll •
ti' estudia'll.o con .'tusl,almO ra rec(lnodmi/'.l!1ttO. la dedaraci6n ofi·
rea!ilad6n de' esta obra y ha Viii- Núm: 7ft. ciad d'e la infea:i6n. el llÍlIlarnHm-
'0 la coa.veDoÍenda de q~ se re- ' to, la cuarontoJul; la inocalaé:i6D
fonase el vigoen~ re&'1aJ.'DeJlto de' A .~.puesta del Min.iatro Cie p:reY'ellotivll, revel,adQn y ClJ.fati-
EpiJOOtias Con el fin de acudir Eccn(l(ID.ía Nacional y de acu!'J'do va; la prohibid6n de importaci6D
iebidalmente a la 4'ef6l1t1a. de oo. C<lD Mi Co.nsejo de. M:i.ni:ñr~,y ex¡poI1tación, la reseña. la preo-
.. las más fec'Wlld'aS fuentes ~ Vengo'en decretaa: lo 6iguientle: hibición. 'Y .rteg.la~taci6a ...
~ridad naciónd. . i Arctkulo J.. Tien:-: por objetOtr~e y circuJ:aci6D die lfllIla'-
De I6te estudio, tIevado a cabo esta],ey evitar la a.pariciÓll, pro- dorlI,. la prohibilción de .ae le ce-
e_ l"eroaiJoero anhelo de pe:rfec- pagacicSn y difusióo. de la. enfer- lebrJen ferias, eqJOIicioc. y ..._
«ioaar cu.:ap.to tieod.a. a. mejorar 10 medades inrectocontagiosas y pa· cado! & ganados;_, Acrificio,
~1Mñ.a ahoe:a: estabil«ido, resuJtarMitarias q.ue atacan a los anima- la doe6trucd6n. de lo. dIcU"flAllt.
lIU se deben incluir. entre las' -en- les dom6lJltlc06~ la de6inf«x:i6D. 11: ia;' .Is.....,
feraedades sujetas a medidas sa- J' Las enferme<1ades infectocOllta- la estadMltica.,. la peaali(W. '.
, , ~7 ~
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Tedo du~60 de r_ atacadu iie informe pOOr' la Dírecci6n general' cuno; 1,25 peeetu por cabeu da cer-
eaferm.Jadee infectocont&&iosas o pa- de ~icQ1tu.ra prohibir la cubrición da, 0,35 peletas por cabeza 1.....
ruítariu d.eberá dar parte a la au- o permanencia en ellas de animales caprina, 0,10 ~taa por ave e u-
toridad mW1icipal y cumplim-:ntar: atacad?, de enfe~~ades infecto- nejo y una peseta por cUa pelRe,
Qamtaa medida. se ordenen en eeta contagIosas o paraslUnatI. mono o fiera' .
ley y I1IS dis~ci,!nes compl-emen-\ En caso .de ~igro de .cont~i!io o En l~ ·pr-esupue&toi ~e c.ada ....
taxia.. lCUal oblIgacl6n tendd el ve--· die .des~bedlencla a laa dltoposlclonel se co1l.61gnará un crédIto Igual al
terinari. que hubiere a6i6tido a 101 SQnifanas, deberá acorda.rse por la importe de 101 derechos de recMl.-
aaimaJes ~nfe.rmos, y todo funciona.. Dirección gen~ra'1 de Agricultura, a cimiento cobr3ldoe en el, año .ate-
rio o Autoridad que tuviera conoci-' propuesta del In!lpeCtor ~neral, el rior. Etl importe de dicho crédiw le
miento del hecl:io. To,;i.o ciudadano cierre de la parada' y la castración' destinalfá exclusivamente a la~
deberá poner en conocimiento de la de! semental enfermo. trueci6n y dotaci6n de lazar«os y
autoridad la aparki6n o existencia !'Ut. S·o En ~ zonas en donde laboratorios en los puertos . ., fr••-
de cua,lquiera de 13.$ eo.fernuda6ell reme alguna eplzootia. de las dlota- 1Ieras'habüitados. para la. ÍIJlIporta-
objeto de esta k,. \ das de gra~ po?er contagioso, ia ci6n; a la extinción de focos de ía-
La. autMidad municipal adoptará. Junta. de Ep1Zoot1a~ propondrá a' la fe<?Ci6n, a la indamnil:aci6n por Ja-
los acurdQs que sea'!l de su incum-\ autoridad gubernativa, y ésta acor- cnficio d'e rese'9 enfermas y .. 1.
hencia, cumplimentará 106 de los Go- dará, la: suspen&i~ temporal de la ampliación y mejora del servicie.
btn"nadores civiles y cuidará d.e la! ceil~b;ac16n de renae, mercadee, ex-, Art. 9.° Previa aprobaci6n de la
ejecución d:e las instruccion~ acon-¡ poSl~lones o ooneur&Oll. : Di.rec<;.i6n geIl,eral de Agricultura, pe:.
~adas po'!: los Inspectores de Hi- A11l:. 6.° Las. reses que proceden-, drá disponlt1:se el sacrificio de A_i-
¡ieue y .~nidad pecuarias. tes del extranJero se presenten en' males atacados de enfermed3lde. la-
El reconocimiento de las res:s por las Muanas. para su importaci6:1 sp.- fectocontagiosas, mediante ind~lIi­
106 Ú1AIpectores. pl"ov¡hcialfJ6. munid- rán z:~nocldas ~r los' Ins~tores z.aei6n al dueño.. en la forma 'f coa-
palie. o cuaolquler otro d!eJegado tk-, de Hl.v:~e y Sanidad pecuanas. No tia de la tasac16n que por cada ea-
nico die la autoridad, será de OficiO'¡ se permitid la entrada de reses ata- fermedad se detJe1:minar' eJl el re-
Loe galtos que ocasionen 106 recono- cadas de alguna de las enfermeda- giam.ento.
cilllien<tos por los lIMl,pectOlt'eS provin- des enume;adas e.n oed artículo 1.° í No tendrán derecho a esta illdt'a-
óa'}ee lte abonar¡{n COll1 cargo al Pre-' Cuando ~xI~n dudas sobre el es- D~zaci6n los pro¡pietarios que no ka"'
s~~ del Esta¿'o, y los que oca-. tadio sanltano y haya. fundadas sos- bíoeIen dado parte die la existe_cia
·.¡(),Ilen 106 d.emá.s funci<l.nati06 soe sa-, pechas de que pl!4eclera cualquiera die la enfennedad o hubieran infria-
tisfa.r~.. por los Ayuntamientos resol de esas epizootias, se sometenb las g.ido ILas dispOlSlicion-es reglameata-
pectíTOlI. . r~ a un periodo de observaci6n. na'&., .
Art. ;.0 En los c1.\Orteks, a,n.a.e _En todo C860,. se dará inmediata-.! . ·Proceded.. también 12. i;tdem..b:a-~ E.tado, EecuieJae de V::eri~a. !!lente cuenta al InSl;l~or gener~l c16n, y. con lIgUades excl!pcIonel, por
ria y cualesquiera ,~tr08 estableci-. ~e:: del C~rpo die HIgIene y Sam-l los a~1I1laJLe~ que I;tuera~ a coale-
mienctOl públicos en -106. que existan I .pec~.. cuenClllo de ¡noculaoones, ordeD....,.
o' ¡n~e&eo animales COI1tagiados Ce I SI el Ja:D.'Po~tador no se h~ car- a prop~a ?el Inspector gen~nl,enf~rmedades oontagioeas,se adopta- go de 106 anImaLes rechazados, una ,por la DIreccIón gene:a'} de Agm:"¡-
fMi,~ lue¡o, por el ~reona:l fa- i vez confirma~a pc>r la Direcx:i6n ge-: tura, que ltet'á la 'Ólnl<:a co~l!'
CUlltaJtlVO de estos ~ntros las me-; neral ~ AgncuItUil'a, después de of-I para a-e0tdarlu.
dlidas prescrita. en· esta ley y. tu re-; do elmtere9adlo, . la. prohibici6n de Art. ro. Será obü~atoria .., 4e
I'1lameDtO, estBaldo 101 Directoree,o entr~da die l~ anluulel, .er'Jl átOl! cuenta de la. CompaiHas de fern-
]ef~ de aquelloe" KtaJ;l'ecimienUJI sac:¡ñcadoe, sIn denecllo a iadem.ni-¡· carriles y nanerall la Oesinfeceiéllr
oblígadOl a dar cUoenta ;"1 Director ~16.. 'de todo vag~ o ban:o doel1liUl.
I'enerad ,die AgTicu·}.tura de 'la apari-t .Art: 7·· Tan pronto como el Mi- aJ tran'SIP0r1le de ganado y de I.s
ci6n o existencia de cualQuéera de nílsterlo ~e .EconOl1l1fa NacionaJ ten- muelles de embarque, etc. Dich. 1..
est.s _enfe~ed.dft. Las. EeCuelu de ga ~onOC1m~e,nto oficial die ·la exis- inf·ecci6n se neaJiurá .,con aR'ert. "l
V~eri."ria., con. autorizaci6n para el ten~la. en los ganadlos de cualquier las in&trucc:i.ones que .MI' dicte. ItOr
cuo. de ,la D1recci6n general die nac16n d~ algun. d~ la. enfer- La Direcci6n general die Agricult....A.gTJc.ult~r~, podrán conservar, para ll?:~~d-es mfe~tocontag1osas y para- a propue.ta. del . Inspector· generd,
eatud~. clentíli<;08, aDimaJes afectos ~l<tanas menCIonadas -en ti} artíen- Y con las luetanc1al que por l••lt-
d~ c~quiera dre las enfermedad~ o 1:°, acor~ará la 'prohibici6n total ID.- se determinen, como compe••-
contaglollal$ mencionadas en el ar- de 1lI1l.po~aclón die ganado,s de esa Clón 811 guto que la realizaci6a ,.er--
tk:ulo .1.. . . : proc-edencla, o el estabiecintiento en fecta de este 8e'fVicio ocasione, las
Por el Director general de Agri-' puertos y f;onteras de .los períodlos ~om1>8fiía~ podrán percibir lasca.--,
r.ultura. previo. informe d-el Inspec- ti¡. 0~ervac16n que se fijen en el re- tidades que en el reglamento _ 'Ie-
tor geneoral,.lPodrá acordarse, con g' mento ?e eS'ta .ley. Iter~inen. llenien<fu obligaci6n de ia-~rá~er. obbgaJto-rio,. d empleo de Para la lmlportac16~ en E'Spañ", de .verb,r, al menGll, el 50 par 1M ~e­
lttOC"laclones preventivas o revela- g¡an-adoll .die cU.311quler espeCÍie y la· totall recaudaci6n por este cc.a-
dora.. . .' I pr~ed.enCla .precisará previa autori- cepto en la adquisición de d-elli_fec-
En lu paradas de s~nta:les de'l zacl?n ded Mionist:ex:i0 de Economía ta~t~ y.material die desinfe<cei6a. El~~4e t\Cl qJJe :¡lO exÍ1lt<rD. nterilUlriol N~clOn3l1, que sOI]¡.cltadn los inrere- ~nü;tro de Econom!a ~acional .eK.i-
miJ¡,!ares, se autoril:aTá, por la. Di- s .05, con, expresIón de la especie glTá ~a. oportuna JUSitlficació_ id
recc1.Ón 'de la. Cría Caballar, por me- amanall r numero de cabexas que pre- cumlPohm~nto de ~te precepto.
do gcner.a.l, que sean vi1;itacbls p{Jr ~d.anA~(}rtar, punto de {lroce<f.en~¡ Será también obligatoria, y s.~­I~. Inspecto~ provincia'loes de Hi~ CI~!t: uana.?-.e ~trada.· tJida a igua;! int'lpeocd6n, la SelJÍIl-
"e.e y Sanidad .pecuarias. En' caso Nacion~ MlDlst~!l(JS d-e Economía fecd6n de localles des·tina~, ea te-
cle 9*' éstos comprobasen la e:í:is- las Ad . Y ~~t;nda se señalarán. r:ip.s, moercados y demás fitiO'S p"'i~
k;-qade en~~s infectoconta- porta .Óanas a lta?aS para la im- ~, al a!lbe:rgu.e y co:atratacicJa '.e-~(lI!!J86:.~ ~nddnenconocim!entQ a fin c~oen .~ ex¡>?1"taclón de ganados,; ganados.
, del J(1niSberio de. Ecoil<lDúa Naclonal 1 q e eXl'9ta .en cada una un ¡ .Art. 11. Lee ans'""eS'ionea ....~ di·· L nspeetor que á doe" ". •y !le n"nc al do!. EJército pa_ da cuan '" ser. qUIen depen-; esta ley y de su reglamento ~.
r!, _~e adopte IllS oportunas drspo- da s~~ se! re1aclOnoe con la e.ntra-· éa5'6~das con )1ludtas de 10 a ste-
Sl<:10D-es confonne. a. ~ ley; :lo fin i A~. 8.•dar. de .ganado. !~etas, las cua~ ~brb de ~ .-
• ~·~,,<óJltagJ;o.. .' nados ab " I:lDlportadores de ga- tlsfechas en todo caso tlll papel le .
.Art. -4.-Las parad.as partieuJ<tres i conc~o o~:r d.enhlas ~uana$, ~ pa~os al Esl'ado, siempre q1le •• teIt.~ •~D:t.a.:I.M serán periódicamente iWento, ;z SO J;>:Sos e reconOCl. ~cable 10~ ea ~ "- .\'1~ ~or ~~ l~' Con au, ganado ~baUar. lJ1Ud~~r.;~=;;00=.C:¡O .~,.&ttfcUIO 75~.~ ~,-
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Núm. loS.
REALES ORDENBS
_IDDm DI. OOIllJO FIIIIlrrIOI
El Kinistro de Economía Nacional,
FRANCISCO MOONO 'Ir ZUI.dA
(De 1a Gllclt. núm. 6..)
ED el reglamento le establecerá la 1 Presuputstos, e ingresaráD por opo-I Dado en ~aLacio ~ priDlero••
}MllIalidad cGrrelpoodiente a cada aciÓD; '1 . . . marzo de mil DOYecJeDtos ;n....
iúracción, que le1'á. en todo Cllo'l~.. .Los Inspect~Ift munlC1p~lel de HI- Duen•
••w.e paca los reincidleJl.tel, aut~Il- glene '1 Sanidad pecuanas. . ALFON_
uds y ~uncionariol. La ocu!taclón .Para optar a estos cargol ~á ln-
ie ... eplzootial por las autondades, dlsJ)ensable hallarse en p.~slón del
y la tercera infracción de la ley o títUllo de Inspector munu;¡pal, me-
IU reglameDto, tanto por las auto-¡ diante exam.en~osición en La for-
ri.ldes c"mo por los particulares"!na que dJebermma.rá el ~eglame11to.
será. consideradas como delitos de j EIl Inspector gener~ )efe s ,e r á
4eMbediencia y entregados sus au-, n~mbrado en lo' 5IJ(leSIVO, mediante
torea a 10s Tribunales de justicia.' propuesta en tena que formulará la
Los Inspectort:s de Higiene y &l- Junta Centrail de EJpizootias, de en-
.MJ.d pecuarias pondrán en conocí- tre los Inspedores que ocupen los
~n\o de los Gobernadores civiles diez primeros nún:J,e¡'os del escala-
ba transgresiones de esta ley y su J fón. .
regthunento, y po.r estas autoridadesI Art. 13· Todos loe Municipi,!"
se impondrán las multas, previo in- que cuenten con JDás de 3.000 babl-
fOnDe deJ InSlPector provinciaJ de I tantes nombrarán, por lo menos, un Excmos. Sres.: Por real decreto Ce
Higiene y .San~dad pecuarias, y con-l In~.ctor muni~ipal de Higiene y esta Presidencia de 15 de noviembre.
ka IU apltcacl6n !Pe puede inte.rpa-, Sanidad pecuanas, con haber con- 19'18, núm. 2.078, fueron reguladas las
JIIet' recurso de aJzada ante el Mi-. SIÍlgnado en los presupuetltos del condiciones de importación temporal le
.istro dJe Economía Nacional, quien' Ayuntamiento. cemento, extranjero con destino a obras
pldrá oir a la Junta Centra! de Epi-Las poblaciones menores deberán que directa o indirectamente d~
zOGtias. . asociarse entre sí dos o mú para sOl-. del Estado. Con posterioridad a dicta
Art. 12. La aptl~a.ción de esta ley tener lm veberinario común. .\ disposfci6n, se 'd4ct6 también por e,m
la pu~licaci6n del reglamento y 1~, Los Municipios fij~án .dichol ha- Presid«;nc.ia el. real decreto de S cead~16n de cuanta.. medidas se re-' beres, q~ no serán .lDfenores a 600 1CD;e~~ ultImo nurn. lOS, ~reando la c.-
lacionen con la H~iene y Sanidad pesetas a~ua.les, tenIendo en cuenta, mlSlon asesor~ con caracter ~e Jd
~uarias corresp".onderán aJ. Ministe- ~ poblaoWn .g31nadeCl~ y La presta- reguladora e mspec~ora de la mdustJlla
no de Economía Nacional, que dis- CI?n del serVICIO púbhco, que enco-l-dcl ~emente, organIsmo. CD;cargado •
poftdd para ello die los siguientes mIenda esta ley a los exprellados fun-. estudIar y proponer res,o.1IC16n en u.ctl
Hganismos: IciOOari05. . . . 1una ~e las peticiones que sobre dicIIít
a) Una Junta CenJtraI de EpilOo- Los Inspectores munlclpalee de matena ·se formUlen.
tu, que presidi.rá tU Ministro de i Hi~~I1Je Y Sanidad pecuanu s«~ I ~ siendo, de una ?mpreecindíbte .-~nomía Nacío.nal, lriendo v~epre- a~xIhares de ~os In~c~ores ~vm- cesIdad q~. la mencl~>nada Junta Hil-
licleate de la misma el Director' ge- clales, cumplU'án ~al 11llllltrucclones ga C011OClmlento prcctSO .,. exacto •
•«~. de AgricultuI1ll, que, por de-' que ~stos l~s comuni9~n por medio cuantos ant~edentel,se- relacionen .-
!.eglClón dle1 Ministro, pret.idttá csta de la autoridad mun~C1paJ. y lal .6r- !as fl~tuaclOnes en el mer~d~ de fa
JUIltaj y vocales, e.l InflPe<:tor gene- dienes de ésta, y cuidu:án eepec1al- mdustna del c~o, datoindlspe..-
ral de Sanidad interior del Mini8<-¡ mente de la observancia de uta ley ble para un acertado des.empelio de. ta
Wi. de la Gobernación, el Inspe<:- y di~oeicionee complementarias. ¡cometido, .
ter general de HigÍlellle '1 Sanidad I Art. 14· Cuando lal enfoermeda- S. M. el Rey (q. D. 1'.) ha ~enilfl, a
pec~rias, el Jefe de 101 ServiciOI des qu:e. padezcan loe p.nados sean bien disponer, como anJl)1iaci6n y eÓIII·
~.nnanos de la Di-re.cción gene- traIlllllIlllllblel a La elfP«le humana, plemento de los referidos reales dee.
r~ de Sanidad, el Jefe de la Seoc- corresI!oader.' aJ Minilllter~o de. la. Ga- tos de S de noviembre t:timo .,. 5 •
• 611 d'eEpLdlemiolQ~ia del Inltitu- bem.ación d~ctar en el InterIor las enero pr6~imo pasado:
t. Nacional de Higiene de Alfon- ~'ed1(iae c~nducen.tel a evitar 101 pe- . l.- Para que la Junta regulador« e
50 KItr, el PT~idente del Conseio lt.grós dtl: conta.glo al hC?mbr~, pu- mspectora <de la industria del eemeJl60
Agronómico, un académico de la dlendodllponm- para la eJecucl6n de pueda fonnular sus propuestas 101 e.-
:R-eü de Medicina que hubine des- aquélW:s. d~ personal d'ependient~ tratistas de obras dependient~1 dire*
lI!Ilpe~a~o e.l cargo, los catedr'tteoe del MInlsten\). de Ec~nomía Naci~- o i.ndi~ectamente del Estado, que por dS-
• Hl'~lene y enfermedadtee infeccio. ~ail, ~l que estar' obhg~o. a poner ficlenclas de los suministros de las ti-
'I~ ~. la Escuel!l SU1>e~ior diC' Vete- Inmediatamente. en conoc~~lento del b~icilS naciona1es de cementos tuvieror~Darla de Madnd, eros vociles de- die. la GObeIllJaClOO la lIG'aTloón de las dificultad para la construcción de Iu
Signados por la Asociaci6Q, genera:l mismas. ' que les hayan sido adjudicadas' pod!&
.e Ganadero~ del Reino, un subins- I.gua.lmente d1epende:' del Minis- solicitar permiso para emplear' cernes-
poector de .pf11~era ~l!lse d!eIl ~uerpo teno. de la G()be.rp~clón cuanto se tC?' extr~jeros, dirigiendo sus instaa-
Ce Vlt'te.n~ana. ml·lttar desIgnadO re.}aclone con ea réglJDe'D. de matade- ClaS, previamente informadas por el ,¡..
por e,l .MInisterio d~l Ejél'Cito, 1m vO- roo, iD5l;'ecci6n de carnes y de- las fe inspector del servicio correspondiM-
... d~ la JU!!'ta Superior de' la C«'Ía substanCIas aHmenticias. , te, a dicha Junta acompafiando los u-C~ar desl~nado ~r la Di'receión La. ~eaJ. Academia de Medlícina, tecedentes que j~stifiquen 1a' petió",
y FGlIH!Ilto de la m!lllllla_y el lns- preVIO mforme -de· la Escuela de Ve- 2.- Las autorizaciones para'm ~
peetOlf 8uxiJíar de la In1Jpecci6n ge- te.rinaria de Madrid, señalará las eI1>' c:i6n, empleo y redUcción d ~ po~- -.~~ de Higiene y. Sanidad pecua,. ferm-edadle$. ~pizoQticas de los anima- arancelarios serán otorgada.: e~ec :.:~ ~Je mayor- categorla,que ac_,.les transml5-lblles al hombre. respectivos Ministros a qai ~ Jt~r« ~r'Cvocal secrelJario, IIÍJl 'Yoto. Art. 15. Quedan d&ogadas de.cle ta reg'l:ibdora e insp~ra ~~ it.,,:
,:,}' uerpo de I~OIl"fJlI de la puMicaci.sn de esta tey todaá laa tria del cemento e1eYará, JIOr condHi~áe¡ San!dad~ se com-' leyes, ordenanzas, r.eales decretos, reglamentario, 1u so1icitudes deb':t
~- . e un I:,s:pector ~ral, 101 reaJoes órdt!nes, regl1amentos y demás mente infonnadas '.1 sos propuestae •
UfH!ct?rell auxlhare5 af~ a la di'9Po~n.es pub1i~as ea materia resdluci6n; y .
::clón. ~~eraJ. y de 10lt ~- die Hlgteal~ pecuana y Policía sani- 3-. Para cumplir los fines que' le
ten.. pr0i:)Z.Cl es de- puerto. ., -.. taria de los animales ,domésticos. 'fin encomendados la Junta obten:'
. y l'Ctores de Laboratorioll-' Art. 16. Por f1l Ministerio de &:0- dirc:d.amente de l~ . f d'r~6!l.a16 1ub se consi.~reD JUlcesa~f' DQI!1f.a NaoionaJ. lIe. dictl,U'~ el regla- c:ios públicos.,. de ';'se :titbdlos .se~
1'1 para e . uen. sery~C1O. . m._o y demM. dielposlClones com- sadas, cuantos datos es m~­
..~os funcIonanoll dl~rb; 1011 tt~__t¡lrias que sean precisas para sitien: preciso eonoc:.c a:ec~b.= ~_~tJ5ndque por su categorfa lu ea-' ,a' a~iQc;iOO. d~ los ~eptos de SUl la producción distriLL- e ..-r~ a e.n nr,eglo ..... :re,. dé1r~aJ ~,.. . . . ¡lid ~eúto. ' "'"""'" y constlOo
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Ci,.etJa,.. Exemo. Sr.: Vista la ias-
tancia promovida por el. capitán de Ar- _
tillería D. Pío Martínez Díaz, redac-¡ ~nor...
. ~, d' o a VV EE pa- l~a'da con arreglo a lo dispuesto por real IPLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITANDe real or~en.o Ig ., I . . . C '
cimiento y eíectos. Dios guar- decreto de la PreSidenCia d~l onseJo T6c:D1cu.
rda su ~o.:;0 EE muchos años. Madrid Z7 de Ministros de 19 del corriente y a~ P' S á b' t d t d
e a . . formulario que señala la real od~n de , r.lI~era. er o)e o e. es '1 3 -
de febrero de 1929· este Ministerio de la misma fecha, y qUlSIClOO una estacón radlotelegrá-
Paulo DE RIVEJIA atendiendo al informe marginal y reser- fi~. d' L ct f t' de
1, vado que de él da el Capitán general 1 _egu.nf 'da. ats ,c6
ara e~ g. lCaeSnn-ores MI'nl'stros de Hacienda y •0- a r- erl a e6 aCI n ser..n las 61
- de la cuarta región al cursar la refe- ,-+ -
mento. . . 'da' • ta' I R ( D g) con gUlen.es:(De la Gaceta núm. 61.) n ms nCla, ~ ey q. . ., , _ l." Tran6misor: Será de onda
arreglo a ~? dispuesto en el artlcul." continua, t legráfica y modulada y
cuarto ?e dl~ho real dec:etv, ha tenl- pudiendo ajmitir aparatos para te-
do a bien dlspo~er el remgreso en l.a lefonía, por si en su día fuese nece-
escala c~r~eSipóndlente del A,rma del ~l- s3l1'io utilizados. )
tado capltan: con lo~ beneficlO~ que dlS- 2." Tendrá comunicación a todas
pone el arhcttlo qumto de dicha sobe- horas con Madrid y en todas las 00-
rana disposición, ~onfirm~ndosele e~ el das. ¡
destino que antertorme~te dese!Dpenaba ,3." Deberá tlealer cil'CUito interme-
en el parque y reserva de d:ch'i re- dio df: mando o cualqu.:er otra dis-
gión, en el que se le dará a recono- posici6n que ~raDltioe que la emisi6n
cer con arreglo a O.rdenanz;. será limpia, sin armónicos y no per_
De real orden 10 digo a \. E. p~ra turbe a los receptores locales de ca-
su conocimiento y demás efectoa. Dloa racterfsticas técnicas acreditadas
guarde a V. E. muchos años. Madrid 4." ,De.berá instal1ar~ con ~nda6
23 de febrero de 1929· . de Soq, 1.200. 1.400 Y 2.400.
El!. paso q,e una onda a otra, se
ARDANAZ hará por maniobra sencilla y auto-
mática.
5-.- "Si el emisOII fuera de lám,pa-
ras deb.erám. traer loe circuitos de
pLaca, rejilla y filament06 un ajuste
sufilCiellltemente amplio para permi-
tir el uso d.e las de otras casas im-
port,ant-es o de las nacionales.
q." Deberá venir provista :
.. f.O De un motor de explosión ti-
po moderno, ail'ta regulación, pOC6
COo11sumo, fácil arranque y e,ntrete-
nimiento acoplado a dinamo de tipo
especial para caTga de baterías de
110 voltios. ' ,
2.0 Un grupo motor de c. c. no
voLtios, con ge,nerador de corriente
para filamentos. .
AJmANAZ 3.° Un g¡rupo motor de c. c. 110
,voltioe con ¡enerador de corriente
la quinta rl'- de 200 v. y 500 períodos para placa.
<rod<l dIo con sue cuadros y acee.
sOlIio.s correSIPondien'tee.
general del Ejér:ito. 7.· Se suministrará el sistema de
tierra y antena que preci&e sin 10-
Señor... _ portes, que serán Ncilitadoe por el
RELACION QUE SE CITA Dirección general de lnatrucc1ón regimiento de Radiotele'raffa. y Au-
tomovilismo.
Coronela. Y Adm1n1strac1'ón. 8.- ~ suminietrará un aparato
D. Luis' Cuartero Garda, D:rector receptor paila ondas de ISO a 15.00e
'ldel parque y reserva de la octava metros, en cl>nt.in.ua y amortiguada.
'región. . ADQUISICIONES. - CONCURSOS en coooiciOlDes que permita ai&larse
", D Fernando Garda Veas, Dlrec·" de una emisión local, s610 con un
t()I' de la segunda ~i6n de la Es- Circular. Excmo. S:r.: El Rey 10 por 100 ~ diferencia d~ onda
-cue.laCentra.l de "'Tm? (que Dios guarde) ha tenido a bien con las corresponsaJes. Rete recep-
:- D. Federico de Mlque.ly ~e La- a.probar los pliegos de condiciones, too" deberá~ con haterías yapa.
,cour, Director de la fábr~.::a de, que han de regir enoel concurso au" rajo para carga de las mismas.
',Oviedo. . tori7Jado por reM deCI1eto déIJ del 9·" La co.nmutaciÓll de antena pa-
'iJ D. F.rand~ Garda Oltra, Direc- a.ctuaJ (D. O. núm. 34) palIa la ad. ra tJ:ansmisión y reoepciólIo debe ..el'
;tor del ¡'tlrque y reserva de la ter- quisici6Di de U'lla estad6n radio.tele- automática, dandada desde la. mesa
·oera ~gi6n.. '. gráfica co..n destino al regimie.n.to de del operndor.. "
D. Federico Gémez-Membrll!era y Radiotelegrafía y Automovilismo ro, Debe ént:regaxse CO'.U el' su~
Godos, del regimiento de .Costa, 3· para ser instalada en Villa Sanju;- mi.nistro repuesto completo de ele-
D. Franci6ICo Sendras PIqué, del jo, sector de" Axdir (Ailhuoemas); ment05 de uso y desgaste probable
sexto regiml.iento ligero. di50poner se celebre dicho _CODClITSO de todos 10s aparatos y máquill3s
D. A:1fon:so Suero Laguna. del y puliliquen, a continuaci6n l06plie- sumi'lÚstradas, especificándolos, así
quinio regimi'eUt? -Hger<l. gos de referencia. cOmo una pequeña caja de llaves y
Madrid :.1 de marzo de 19Z9.-Ar., De real orden lo digo a V. E. pa- herramienta especial que el monta-
danaz. ra 6uco.nodmient.o y demás efectos. je y reparación que 10 suministrado
Dios gUMdIe a V. E. much06a,íios. requiera. &. enttegará también UD;
M d id 28 d f b d juego completo de válvulas y na
a r . e e rero e 19:29. cc>mprobld<lr, de ondas. Asímismo se
AlÚ>ANAZ debe compromeber la Casa a tener
constaJD:teJDent:e en almac6n miát4!rial
dle ueo, como !á1vul~. etc. '
ARTILLERIA
Circular. ExCJU.o. Sr.: Vistas. }a.s
btancias promovidas por los )~ es~ue figuran en la siguiente r~lacI6n,
redactadas con arreglo a l? dlSi?uest~
ppr real d'ecret~ ~e la preslden~:1:-
Consejo de MlUilstrOS de ~9
brero último y al fonn'l:llano q~ se-
ñ3ila. la reaJ. orden de este M~lsteo-
, de la misma fecha, Y átendlllillda:0los informes margina.1es· y re~r­
vac:'toel quede ellos dan los C~plta­
ues generlll10esde la segunda, .erce-
ya y octava regiones al cursar las
refe.ridas inSltanciu, el Rey (¿~e
Dios guarde), con a.rreglo a. lo . 15-
puesto en el artículo ,cuarto ~ dlC~"
real decreto, ha temdo a bien dli.. s- "'.- S "'. R . ( D ) h'~ t1 ca J.J.Acmo. r.: JOJ' ey q. . g. a e-
poner el reingreso en !a esca a .- nido a bien disponer que el comandan-
rrespondiente del AToa d1e .1os el- te de Infantería D. BIas Gratal L6pez,
tildOl9 jefes, coo los benefic.los qUl\ cese en el cargo de ayudante d~ cam1JO
dispone el artículo 5·- de dicha S'O- del General de la 10." división D. Manue:
berana d'¡:sposición, co;nfirmánóoseles de las Heras Jiménez.
en los mandos y dleSltlUos que ant~· De real orden lo digo a V. E. para
riormente ejercían, ,en los que se les su conocimiento y demás efectos. Di"s
da¡rá a reconocer con a:rre~lo a. ?r-
denanza surtiendo esta dIsp~IClÓ.a· gual"d.e a V. E. muchos años. Mad,id
dectas 'administrativos a ..artlt de 2 de marzo de 1929·
la revÍlS/ta del presen.te muo
De real ordlel1l 10 dlgo a V. E. pa·
ra su conocim~ento V demás efectos.
Diollo gl1a.rde a V. E. much<>e años.
Madrid 2 de ma.rzo die 1929.
ARDANAZ
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La entrega Ó~ la estación comple-1condiciones, y de5f,inúdoe.e a conti- I efecto por ,la Co~¡sión protectora df
ta se ve.rificarápor la C86a construc-l nuación treinta minutos a recibir 'u la producción nacl~nal puedan en t~
tora en el GruPo de Radiote1egraffa· proposiciones, que serú presentadlls do moment,o fi~cahzar la observancIa
y Automovilismo de Melil1a, pertene- . por sus autoroes o rl1lresentantes en de las obhgaclones contraídas.
ciente aJ expre6aoo r'~gimieoto. 1pliegos cerrados, los que seran nu- Todos ,l?s documentos presentados
11, El precio limite para esta CS-, merados por el orden de su p(eseD- por los hCltadores en. ~l acto del con-
tación es de 70,000 pesetas, en cuya tación. Transcurrido cl.:cho plazo 1:0 curs?, SI está~ ~xpcdldos e~ el ex-
cantidad estarán iocluidos toda ela- pedirán recibirse más prop<>sido::es ~aiero y en ddlO,D?a extranrro., tde-
se de derechos y transportes hasta' ni l'ttirarse las presentadas. . er n 'óserdtral uc¡.(1os dPorl aS In etr-
1 .... d ' (M l"ll) í ! ' , d pretacI n e enguas e a ecre a-
e p'Jnto "'" .estIDo e la, a~ , ce- I 3.& Las propOSICiones se exten e- ría general de Asuntos Exteriores y
IJ.!? el m,onta.Je comp1'~t?, con lDC~u.' rán en papel sellado. de la dase cc~ estar además legalizadas y visadas
s:on" de Jornales, m,:t;enales, acce.o- tava, y aparecerán Sin enmle'lda~ n! sus firmas por dicha Secretaría. Así.
no:. ' obras de ~11J:3D11ería, pr,uebas, raspaduras, a menos que se salven mismo habrán de ser reintegra.dos
etcet~ra" El reglI~t.:ento 6Umlnlstrará con nueva firma, :r 6e, aj\l~tarán 311 conforme a la ley de Timbre, qu~
el edilicIO oecesa~l~ y las tOI'I'!S por- modelo que se pubhcara en los anun- dando exceptuado.s los pasaportes de
ta antena, Tamblen, dará el ,perso- cíos. ' extranjería: )
nal aY1:1~.aillte necesano, pero 610 res- 4,& Pa:ra tomar Parte en el con-: 6.& N o se admitifán para tomarpon~abll.dad alguna, la cua.l es ex- curso, los l.icitado.res acomp3ñarán parte en el concurso ni para garan-~u~vafente debla Casa hasta haber a sus ré6pectivas proposiciones .a tir el servicio ,las c~r~as de pagos que
,ec o . as prue a~ y ,entr~gaa 6a- carta de pago que justifique haber se refieran a ImpOSICiones hechas pa.t~sfdaccló1?' ; den la ,Ifinrtedhgenlcla de qbue impue5'to en la Caja &"en.!ra.l de De- ra afianzar otros servicios, por másSI espues e ven ca as as prue as " , d 1 t . 1 t ' , ,d' 1 1 a.d ' • pOSltos o en u.na e sus sucur-sa e~ que sea ~o orla a ermmaClOn !Ja-
no leran os reslJ, t 06 que seeD- la suma equivalente al S por 100 de tisfactoria de los mismos, si no se
gen, quc.-dará ,~.e ,hecho, nulo ~l cou- sus ofertas, calculado por el pre- justificase este extremo por meda
'firato y elblad~udadlcataT1o perderá la cio límit.e ,que figura en el plie!yo de la c()rrespondiente certificació~\,
a~za, esta· eCI , IdJ~ condi~iones técnica>s ,. ¡ haciéndose en este caso la transfé.
Esta gaTantía POdrá' cont''lnarse I rencia de la garantía para respon-
Condiciones de rec#Pciim. en metádico ° títulos de la Deuda der al nuevo contrato.
, púb1ica, que serán valorados al pre. ¡ '7,&, Las cartas de dep~s~to corres-
,Indepel1(hente~oIle de..las pt'Uoe- cio ~jo de cotiz.acióri. en Bol6a pondl.entes a las proposIciones que
ltas que acuerde la Comlllón receS?"- en el mes próximo an<terie>r, de no no sean acept~das, se .devolverán d~s­
t~ra, se har~ pruebas d.e transm1- e51tM' dispuesoto se admitlUl por su pués de ter~1Dado el acto del co.-
&Ión y reoepC1Ó11 telegrá6.c,a por, 00- va;loT nomin'a'l. E5te dlep6sito se curso, a los ,I~teresados,.105 que fir-
da c0!lt:nua y. onda co.nhnua mte- conetituirá, haciendo COnNr erpre- marán el rehr~ de las mismas al pie
n:U~PI<b en ~Ifereotes horas y .con samente que se ha efectuado para ~e sus r~spechvas of,e~as, quedand•
• 1Sh~t316 longitudes. de ,onda, teMen- poder acudir al cQncul'eo a qu't es- elItas unIdas al expediente de c.0;1-
do perfwta co.munlcac16ln en roda. tos pliegos se refi.ere, I curso. Igualmente se devolverá~ l~
ell811 con Madlnd. • Esta fianza sólo servirá para la demás doc?~entos que acompanlj ti.
. Se efeotuadlI!- prue~a,deJ'ftltlen- pI'Olposici6n a la cual vaya unida,: sus ?rOpOSlclo~es. ,
Cla, ~an,te. velD~ ~I.1DUtol en raya aunque el licitad-or presente más de 8, El p~eclo que se consIgne esc~tlnua, sIn vanacrÓD 4-e tempera- UI%la Ilas propOSIciones se expresará en le-
turas, en los d.tiDíos e.lementoe Oe' • ..' tra, por pelletas y céntimos de dicha
la estación.. _ , ~,& LOJ autores de las propo- unidad monetaria, no' admitiénd~
PlIira el m()tQt,6e explÓei6n gru_ slclones·, o sus representantes que I más. fra~ci6n .que la del céntimo, •
poe electrqpenOf _ efectua In l coocurran al acto acompafill:rán su: 'la ltltehl'MCl& que 'de consi~arÁ
pruebas de funcionamiento c~n m= ~é~ula o p,asaporte de extranlerfal. el ; más cifras decimales no serán apre.
ftid6n die laa cuaoter!tticaa '1 temo u,ltlm,? recI~ o alta de la contnbu-, ciadas, quedando a favor del Esta.
peraturall QU'e la Com~i6n recepto. c!6n ~du5tnal que ce>ZlI"esponda la- las .fraccie>nes que no lleguen a •
ca acueroe, tlsf,ac,e~, seg11n el concepto en que. dnttmo. .'
Duran.te la cotlá" c '.L-. d l los hCltade>res comparezcan; la cer-/ 9.· Las proposiciones que no re-
u Quu e a es- 'fi'ó h f . 1 1 ' ,tadón podrá inlpecciol)ar.e la mar- tI cacI n a que ace r~ ~rencla e i unan 01 req,uIsltos expresa~ol en l.s
aha do.e 101 trabajol pór el penana} real decreto de 24 de diCiembre de pres~tes p~legoa de condiciones '1IlIt
gue de8i¡,t¡e la DiT~6n Sup!rior 19:r8, (Gatita ~l1m. 36<;», así como serán admlbdas.
,:t:écnica de la Indu.tria Militar Oñ- ta:mblé.n el tiltlmo reCIbo que ac!e-/ 10. Un!!, .'/el cert'lltda la .dmisi"
ctal, . dlte el pago de cuotas del rebro de propOSICiones y antes de proce.:
La .,ntrega de la estación deberá obrero, y lo~ apoderados, además, el Ider a la apertura y lectura de 101ef~uarse en el términ,:) de .eil me- pode~ notanal otorgado a su favor. pliegos, que se verifica'á por el .r.
1Ietl, a SO'Ilta.r d~ la f.echa en que ~s~mlsmo acom~añarán a sus, propo- ,den de su numeráción, podrán ex-
te efectue el ped~do, debIendo encon- SIClones, el certificado expedido por ¡ poner los autores o apoderados JalI
carse en p«feeto e&tado de funcio- el Comité reguládor de la Produc-: duda.s ..que se les ofrezca o pedir,
namiento al verifica,rse la entrega. ción nacional a que se refiere el ar- las, expl!cacio'nes, nece~arias, en la iD:-
PM'a el reconocimioento y rec'epdtSn tículo 17 del reglamento aprobado te~lgencla de que abierto el primer
ge l~ estaci6n radiotelegráfica 'le por real decreto de 3 de diciembre plIego no habrá lugar a explicaci..
con.stituirá la Junta receptora en la de 1926 «(Gaceta)) 'n¡~m. 342) Y las! nes ni ob~~l'Vaciones de >ningún C~­
fe>rm,a que determina él inciso d) reales órde¡¡es de 2S de mayo de 1927 ,nero que lD~er!Umpan el acto.
~ la reglo¡¡ quin,ta de la real or~n (Gaceta numo 148) y 3 de febrero ¡ 11..~ermmada la lectura de las
CIrcular doe 3 de junio de 192 7 {DIA- de 1928 (Gaceta núm. 38), cuan-, propOSICIones presentadas, se form1t-
R10 OFICIAL núm. 122)., "dO los proponentes sean productores. Irá por el secretario del Tribu~al eh
El adjudicatario deberá designar: concu~so un estado comparativo .de
Legales. Ilos estaole.cimientos pre>pios ° ajenos las mis.mas, que firmará ~on el 1.-
de donde el material haya de pro-,' tervent<!'T y estampará el VistO bue."
1.& • EJl concurSQ Se relebrará envenir~ Si tal designaci6n no consta- el Presld,ente. , ,
Mad~ld, en d local, ~<>ra y día llue s~ en la proposición del adjudicata-I. 12. ~errllida que ~ea la licitaci6a,
(fe filará. en los anuncIos. no habrá ~ste de hacerla por escri- el PreSIdente del Tnbunal de~lara!l
:r.~ Dicho concurso se celebrará t'? con anterioridad :'- la f~~.aliza- a~e.pt:lda y hará la adjudicación p!""
prepsamente en día laborable y el cuSn del contrato, SID peI')UICIO de vIslonal, a reserva de la aprobad&.
Tnbuna" se con6tituirá a .la ho.ra se- rectificarla o variarla a su' voluntad superie>", a la proposid6n que se es-
_aolada en, el ~oc~. designad<> al, erec. también por escrito, en lo sucesivo: time,. en cuyo momento se da·rá per
to, dando pnnclplo el acto por ia.a fin de que los funcionarios de la termtnad.o el acto y se extenderá aCta
loectura doe los anUlDcios y p1i~g04 de, AdministraciOO o 'los delegados al 1notarial- de lo ocurrido. la que a1l-
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'tcillará tod. el Tribunal .., firmar{ mente consignadas en el segundo y Itenp que ha~nele. o de la ti.....
~ismo el adjudicatario o su &PO- tercer caso y cuantas se originen del debiendo completar &ta el adjtMli-
......... incumplimiento -del contrato, se pro- catario -dentro de 101 quince dfu .i-
r,. La garantfa provilional que· cederl1 en la forma que determinó· guientes, contados desde la fecha ea
..ti a beneficio del Tesoro cuando la condici6n 24 de este pliego. Ique se le avise.
tJ autor de la proposici6n a favor 18, L~ gastos que ocasIOne la in- Si,. por el contrario, los precios a
-le la cual le baga la adjudicaci6n s~ci6n de anuocios y asistencia no- I que se efectuMa'!1 las adquisicioaes
feje de suscribir el acta de con- tarial al concurso, será~ abonadO!>' resultqren inferiores a los señaladol
~r.. aceptando su compromiso. por el adjudicatario. \ en el contrato, auedará este beneÍl-
14. Declarada la aceptaci6n de El adju::icatario del segundo con- 1cia' a favor del Estado.
Uta proposici6n, se entiende lleva curso nó estará obligado al pago de! 24. En todos l~ casos -de incum-
_vuelta la responsabilidad del ad- los gastos del primero. 'plimiento, el adjudicatario será re-
judicatario hasta que sea aprobada. '9. El adjudicatario satisfará 1.05 querido al abo,no que proceda, y de
15· Aprobada la adjudicaci6n, el gastos de transporte, acarreos y de- no .verificarlo! si los pagos que eS-
adjudicatario constituir!, dentro del "ech~ o arbitrios que pudiera tener tuviesen pendientes o la fianza pres
'plazo máximo de quince días, con- la merca'llcía, toda vez que el pre- tad;a no fueran suficientes,. se ins-
tadoi a partir de la fecha en que cio de su oferta se entenderá que es trulrá el oportuno expediente de
5e laaga la adjudicaci6n definitiva, colocada aquélla en el punto de des- apremio como deudor de la Ha-
1IJl depósito del 10 por 100 del im- tino a que se sefiere la cláusula 11 denda.
p~te de su proposici6n, constituí- de las técnicas. 25. Las disposiciones gubernati.
4. ea la misma form.a que el provi- 20. La adjudicación se hará con vas que. en este contrato !'e a.rloptem
__a.l, el que servirá para garantir cargo a los créditos del capítulo cuar- por la Administraci6n tendrán, carác-
el cv.mplimient() del contrato. cir- to, artículo único de la secci611 J3, ter ejecutivo, quedando a salvo el
~tancía que se hará constar ex- gún real orden circular de 22 de derecho del adjudicatario de dirigir
l'I'e.amente ea el documento acredi- julio de 1926 (D, O. núm. 163) y S?S reclamaciones por la vía conten-
tati...o de la cOIl.tituci6n del mencio- certificaci6n de su existencia que va ,closo-administrativa. .
udo dep6sito, que se hará a nom- unida al expediente·de concurso. I Las cuestiones a que el contJrat•
..e del Director- general de Instruc-· LO!! pagos se hMtn dentro de los 'pueda dar lugar, que no se puf>daa
ci6a J' AdminatJ.:ación. créditos dispon.íbles y antes mencio- ¡ r~solver por las disposiciones espe.
.... pr catlla del adjudicatario no nados, una vez recepcionado el ma- ¡ c~ales sobre contratación administra-
~tit..,era el depósito del la por terial por el regimiento de Radiote- tlva, se harán por las reglas del 4k-
UIO deatro del pluo letlalado, per- legrafía y Automovilismo y previa' recho ,:omÚJ¡. .
4eñ. la 'fianza proYisional. quedan- ()rde~ p<?r este Ministerio en la for..; I Asímlsmo. ~1.cOlltra,to no puec'le, __
dO' & beaeicio del Tetoro .el impOl'- ma <SIguiente: . meterse a JUICIO arbitral, y cuaafas
te ~ 1& .i.... U~ primer plazo del ,90 por 100 I d!-1das se. ~ulCiten so1m! su intelil'O-
. d RA¡uar4.e del dep6sito defitli- del Importe total de la estación una ,Cla, resclslcSn y efectos se resol"..4r. lIS cie't'ohent al adjudicatallio en \'Iez que haya sido recepciona.da. :en l~ forma qne anteriormeÍÍte ee tie.~=. del otoc-pmiento de la es- Un segundo plazo del 10 por JOO . tern:una.
1CÜ!1 ~mporte, total de la est~ci6n trans. I 26. El adj~d!cat&(ioqueda obt.i.a.
"_iud. el compromilO compk>- c?rndos lIe1S meses de dIcha recep-; do al, cumphmlento de cuantOll, iie-
la , ielaeate pO'!.' parte del adjudi- e6n. 1be~s Impone a los patronos el C'-
eatarl!- el Director general de 111s- La casa tiene la obligaci6n de re- d,iro de Trabajo y delds dir.:"i-~- y Admiailtraéión acordar' P?ner por su cU~a todas aquellas 1Clones de carieter ¡ocial via-~~ee.
. la ••ol1lcicSa de la misma, una wa pl~as que en el transcudo de los,. 27. ~o,se accederá a satIlfacer
.=,16 uya &«'eI!itad. haber latis-- sea meses a que se refiere el párra. 'Indemnuacl6n alpna ni a pararaa. -
, tecl.. 1.. a-utOl a que ~ re. fo ante~ior~ ce inutilicen pOlI' def«to 'yOlt ~recio que el esti~ulado, 1'" 1& '
, " '1.. cl'usaJ<a. lB, 21 Y 22 di elte de fabrrcacl6n, montaje o Calidad del creación de ntlevÓl lmpuuto. • .._tll... material. ;~~tía de 101 m-erctJdOl o de ";11.
. 11. El adjtldicatario formalicari 21. El adjudicatario queda obli. I de tarifas de ferroea"'!let. Alím••
la ~dieate elcritura y entre- a-ado a satisfacer el impues~o 'del el Eltado, ta~poco Int~(ar' 1Itr-~ el aÚlltero de ejemplares re. 1,30 por 100 de paa-os al E.tado, ocle. mar la ~etribuel~ c~nvenlda por'1I!
.....arlo. ft el t~rmino de un rechos realel y de timbre y todos 101 se l1;1prrman o dllDunuyan 101 ...._
-.... a c~tac desde ;'el .día ea que demlb' que correspondan. IdOI Impuestos o tari!al existeat. ,al~ .le Ilotrfique la adJudlcaci6n 1C!d- 22. El adjudicatario queda uf.' eonn.er el compromllo..
Ifti'ya efel coacurlO. mÍlmo oblia-tJd.o a presentar en la De li'Ua~ maDera el E.tado ......
i7· Cuaaclo el adjudicatario no oficina liquidadora de del1"eChos rea. lJlIará en nln¡11n caso intereses d. tÚ.
É1ieae 1.. condiciones que debe les la escritura que otora-ue liendo mora.,para la celebración del· COn- de IU cuenta la satisfacci6n'del hIl. 28, En 7aso de muerte o quiebrao. • ímp)d.iese que Iste tenga porte que proceda y demás gastos del ~ontratlsta, quedará rescindido y~ eIl el término 5eRalado se q~e como consecuencia pudieran ori. ]termIDado el contrato, a no ser cpe~ulari la adjudicaci6n a costa' del glnarse. I os. herederos o los sindicas -de la
.ulDle adjudicatario. 23 El a-'J'ud' t' . h "1 qUiebra se ofrezcan a lIev3ll'1o a c:W
Loa efecto. d t dI' u Ica ano ar.. a en- baJ'o las d' . '1 d
;..1_ o. e es a ec araci6n se-- tr~ga dentro' del plazo t' 1 d . con IClones estlpu a al ea
... . 1 h" ' es lpU a o, y el mismo. El Estado entonces que
'. l.- .lA pérdioda d-e .a 'garantía o SI nl? o llclera as~ ? esta entrega no dad en li~rtad de' admitir ~ ~~Óllh del con.curso que desde fl~~~lrer~e ~ro~~d~~~lones .que deba echar, el ofrecimiento, ~gún convetl.-
, llego li~ a~judiéari ,,1 'Estado COmo ~e la 'supérioridad ' Pd'ev!o. aCferdo ga, SID que en este último caso tea,.
"'od.elllOlzacl6n del perjuiciQ' ocasio- terial no suminist~ad: ¿u~~:e~u:~- cgl,a6nn aaQlguUénllaos ~ereshl? a indeJDniza-
..ti. poc la demora del servicio bie d' , , smo uDlcamente a qu.
a.- La celebraci6n ae un ri~evo cur~o.p~ ~m:d~Pt:::ct~ o ,por co.n- se haga la liquidaci6n de los dnc-
c3Mlc1Ino, bajo las mismas condicio- t . ~ al e ~nmer SIs- gos del vendedor,l;;' pagando el primer rematante la d~m:{¡es~o~lt~ro po/~n:~~¿lsJa, a- fin 29· En cumplimiento de lo di...
erencia del 'primero al segun-do presentanhte Pdresencie la ~dq:is~~i6rne-. mPUde5ustOtn'ean nlaaC1:l0enYal<ted'ePrI~tedcCei6nfebarere'"
... 30 - No•. presenu'ndose 'proposido:. ~
..- adm bl ya que a e ser de su cuenta l- d . 1
-- • 1,51 es .en el nuevo, la Ad- abonó' de la difereru;" el e ,I907 y reg amento para su apli-
ialaistracuSa eJecutará el servIcio artícul ~, SI costase e caclón, aprobado por real or-den eir-~.. c.ent ° a mayor preCIO con relación cular de r6 d . l' ... ---;o por contratación di- al .contrato. El adjudicatario queda (C L n"''''' e) JU IdO. Ole.. 19'7, reapondlendo el adjudicatario obhgado 'a abonar esa d'f . . l' wn. 153 y ISPOSIC1~el mayor gasto que Qcasione -con tanto d 1 erenea c.omp ementarías, se insertan a coa.
I'I!lIItect. a .'cl proposici6n, :para exi. com end,caso e c~ncurso como de tInuacidn. en yirtud de 10 prec:epn..
• 1.. l'4llIpeIUIabilidades anterior- se l~esc~=i~e11 n~ lo verificase, . do en el arto 16 de <lteho reglamea-
---__ pnmu pap ~ne I to loa .n.. 10. JI Y 12 Y primer. ....
©Min t ·d' .Defensa'
•
Circular. Excmo. Sr.: Examiana-
dos en la' Escuela Autómovilista del
Ejército, los individuos, pert~neclentes
al curso de mecánicos automo..,ilistas
segundos, convocados por real orden
circular de 22 de noviembre de 1928
(D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se extiendan
las correllPOnditntes licencias a los
que han obtenido la. ca1ificació. de
"O.áa.4~
naf. del 1" del citaclo NClamnto,
,. 41- IOD como .ipe: Art. lO. Cuu-
... se hayan ~lebrado lin obtener
."tura o proposición admisible 1J'IL&.
tubalta o concur.o sobre materia re-
IerTada a la prc>ducci6n nacional, se
p.drá admitir la concurrencia de la
extranjera en la segunda subasta o
en el segundo concurso que se con~
voque con sujeción al mismo plie-
go de condiciones que s¡'rvi6 de ba-
se la primera vez. Art. 11. En la
~gunda subasta o en. el segundo
(;Oncurso previstos por el artículo an-
terior, los productos nacionales serán
preferi<los en concurrencia con los
productos extranjeros excluidos de
la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos' no exc.e.da al
de éstos en más del diez por cien-
to que señala la proposici6n más
módica. Siempre que el e contrato
comprenda pr(}ductos incluídos en la
rdaci6n vigente y productos que no
lo estén, los pliegos de condiciones)
proposicion.es los agruparán y eva-
luar'n por separado. En tales con-
tra,", la preferelU::ia del producto na-
cional establecida por el párrafo pre-
cede.te cuando ésta fuera aplicable,
cesad si la proposición pbr ella fa-
Terewida resulta onerosa en más del
JO por 100; computado sobre el me-
ao~ .re.cio- M loe productos no figu-
rael" en dicha relaci6n anual. Ar-
t~!Jr. 12. En todo caso, las propo-
.Jc..... ha ~ expresar los p'recios
ea -.neda española, entendIéndose
.... cueata de~ pr~Dente los adeu-
.tos araac:elanos, .en su ca.o, los
ua...ortel y cualesquía"& otros ga..
toe 1I11e se ocuionen para efectuar la'
oeatr.ga 1e&'Ú!l Las condiciona del
c.....t.. Art. 14. Las autorida-d.e.
., ~ fuc.arios de la Adminima-
.eJ6. ti_e otoq-uen cualelt¡uiera COD.
Ir.a" para ""icios u obr... p6.-~lk:el, deber6n. cuidar de que copias
literal.. de tale. contratol lean 'eo-
_._da. inmediatame~te despuft
de ulebrarlOl, en cualquier forma
fdir«ta, concurs~ o lubalta), a la
C•••i6. protectora de la P.roduc.
c16. ..ciclaal. .
3('· Todo cuanto no .paresa eOIl-
11...do o previsto en elte pliel'O de
.-d.idoael leralea, " rerir4 por los
preceptol del rel'lamento para la Con-
trataei6& administrativa en el. ramo
4e Gaerra, aprobado po.r real orden
_n;1dar_ de lei. de agosto de 1909
fC. L. nl1m. 157). de la ley de Ad-
ministraci6n y Contabilidad de la
Hacienda póblica de primero de ju-
lio de IQII (C. L. nóm. 128) y al-
teraciones de aqUl§lIos sefialadas en
"isposiciones posteriores.-. •
:d."::.~r;¿ :al defebRro de 1929.-Ar.
~ar. Excmo. Sr.: El &ey (que
•.0. parde) ha tenido a bien dispo-
-,ff le teelebre segundo cODcurso con
.! fi. 4e intentar la adquisición de qai-
.le~to' contadores de kilómetros. pa~
,a" l.ltalarlos en los automóviles del
.:Ej&cito; rigiendo en dicho concurso
Jo, pliegolt de condiciones formulados
.-ni el primero. insertos a continua.
~ ~ la ruJ orden circular • __
© Ministerio d~ Defensa
.de noviembre 61timo (D. O. a6me-
ro 264). ampliados en el aentido de
que los citados contadores han de
estar provistos de tran.misión para
su aclopamiento al vehiculo.
De real orden lo manifiuto a V. E.
para su -conocimiento y c:fectos~ Dio,;
guarde a V. E. muchos años. Madrid




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
bar la adjudicación provisional de
3.550 sillas para suboficiales y sar-
gentos, por un importe total de pe-
setas 25.382,50, hecha a favor de don
Faustiniano Saavedra 'Franco, por el
Tribunal de la subasta autorizada, por
real orden circular de 5 de diciembre
.último (D. O. núm. 270) y celebrada
el día 17 de enero siguiente, con el fin
,de intentar la adquisición del citado
material.
De real orden lo manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de febrero de 1~
AaDAMAZ
Seftor...
cirCular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
,ner queden ekvadas a definitiT.... las
adjudic#:iones provi.ionales kech:as
por el Tribunal de la subasta auto.rÍ-
zada eJl real orden circular de 1" de
diciembre 61timo tD. O. JJÍlm. :.180)
.y ceJébradá el di.. 30 de enero I¡culen-
te. para intentar la adquisicl6n 4e ma·
teria.l, con destino a. cama de tropa
de Hoepita.lea militare., en la siguien-
te forma:
A lo"rio,." Hijo,', J. M""Ifll Y Filo
5"'00 cabezales. a 1.59 pe.eta.s uno.
8.586 pesetal.
A D. Av,,"'o NCIfIM,.o· GIIlIint
1.0400 tel... de lColchón, a 1.1,6.4 pe-
setas una. 16.296 peset"'.
Total: 24.882 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOs.





aprobado':1 cae IcuraD en la re"-
que a contiDuaci6a ae inserta, que _-
pieza con SilTestre Ouiles SilTODla y
termina con Bernardino Serrano Va-
lle, reintegrindose con urgencia a Sla
Cuerpo, el no pcrtenet:iente a la plan-
tilla del regimiento de Radiotelqraf.
y Automovilismo.
De real orden, comunicada por ti
señor Min;stro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y domás
efectas. Dios guarde a V. E. mucho.




JtnACION QUE SE CITA
Soldados.
Silvestre Ouiles Silvona, del f.oe,l-
miento de Radiotegrafía y Autoaao..,i-
~~o. .
Manuel G6me~ Gareía, del miat•.
Gumersindo Sa.rtz Miguel, del eie-
¡no.
Juan Sánchez González, -del Mis
mo.
· Vicente ~rnelo Rodríguez. del a¡s-
mo.
Francisco Viuarbuena Jtur~ e1el
,mismo.
, Jo~uin Pedr~. Iature, dd a¡s-
mo..
Santiago CJIbarri lladeraele-, .d
mismo. .
Pablo JosUno Caftet~. del m.....




JOI~ Taa1)en ACUdo. del m~•
· Luís Rueda del Apila. 'diMit·
180.
· Bernardino Serrano Va11eL .de le f:..
mandancia de Sanidad de Me1ilJliL
!ladrid 1 de marlo de l~-L..
lada.
LICENCIAS
Excmo.' Sr.: Accediendo a te _li.
citado poi' el carabinero de la Comu-
dancia de Huesca, Manuel Cuela
Hernández yu.te, el Rey (q. D~ &.)
se ha servido. concederle veintio~
días de liccncia por asuntos propios'
para Maule6n. (Francia), con· arregle
a lo dispuesto en la real orden circular
de 5 de de junio de 1905 (C. L. Di-
mero 101). .
De .real orden, comunicada por el
señor Ministr.o 4el Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
.efectos. Dios ~de a V. E. mt*:bol
años. Mádrid I de m~o de I~.
.a Dih:ctor aueral,
Alrromo I..oa4JM
Sefior Direetae caeral de CanWsle-
rOl.
Señor CapitU ..cnt de la ..-..
regióa.
D~o. ....,
se ha servido disponer que el sargento
del regimiento Cazadores de Ta1avera~
IS.· de Caballerla, Gregario Barroso del
Olmo, pase destinado de plantilla lit
Grupo de Fuerzas Regulares Indigeuu
de Tetuán, 1, debiendo verificarse el
alta y baja correspondiente en la re-
vista -de comisario del mes de la fecha.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V~ E. muehl)!!,
años. Madrid 2 de marzo de 192!J.
••• lb
Sefior Comandante genera~ del R~
Cuerpo de Guardias Alabarder...
Sefior Capitán general de la primera






Señor Jefe Superior >Ce las FuerzaS
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta re-
gi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: De conformidai con lo
propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el trompeta
de la Escolta Real Manuel Bauzas Ar-
mijo, cause baja en la misma y alta en
el regimiento Cazadores de Maria Cris-
tina, 2'1.· -de Caballería, de donde pre)-
cedía, debiendo verificarse aquélla en la
revista de Comisario del mes de la fe-
cha.
De rea1 orden, comunicada por el se-
fíor Ministro del Ejército, lo digo •
V. E. para su cO,nocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muth06
afias.. Madrid 2 de marzo de 1929.
Excmo. Sr. : Con arreglo a t. dil-
,puesto en la real orden circular de 6
.de noviembre de 1924 (D.' O. núme-
ro 251), eJ 'Rey (q. D.. g.) ha tenido
a bien confirmar el ascenso al empleo
.de suboficial de complemento de Ar-
tillería, del sargento de dicha escala,
,perteneciente al regimiento de Artille-
ría a caballo, D. Adolfo Cubiles Ra-
.mos, por hallarse reglamentaciamente
declarado apto para él.
De real. orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
Y.. E. para su conocimiento_y demú
,efectos. Dios guarde a V. E .•mltChM
,años. Madrid I de marzo de 1929. .
El Direetor -..a.
ANTONIO !..osADA





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las clases de
primera categoría comprendidas en la
siguiente relación, que ·principia con
el soldado Santos deL Río Rodríguez
y termina con el del" lUismo empleo,
Celedonio "Gutiérrez Junciel, 'Cesen en
la situación de "Al Servicio del Pro-
,tectorado", por haber sido baja en
las unida"des Jalifianas que se expre-
san, causando alta en la fuena de ha-
beres de 'los Cuerpos de su proceden-
cia, que también se indican. .
De real orden, comunicada por el
sefior Min,illtro del Ej~rcito, lo digo a
Y. E. para su conoctnliento y demás
efectos. Dios guard< 4 V. E. muchos
años. :Madrid 1 de marzo >de l!>2\).
El DireaIlor .-.al.
AIn'OJfIO LosAnA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco••
Sefiores- Dire-ctlOr g-eneral de Marrue.
.' ·cos y Colonias e Interventor ¡reneral
. del Ejército.
ULActON Qt1I SE CITA
En la I1I4Plci611 .,neral dI InleT1Jt'IJ-
ciones.
Soldado ordenanza, Santo. del Rfo
Rodr!guez, del batall6n Cazadores
Africa, 3.
En la.: In"rvenciones Mili'ares .dl
Te'uán.
Soldado ordenanza, Manuel G6~ez
RoclrWuez, del batallón Cazadores
Afriea, 3.
Soldado, ordenanza, José Serrano
d':. la Cruz, del mismo.
En -las Intervenciones Militares de
Gomara-Xáuffl.
Soldado ordenanza, Céledonio Gu-
tiérrez J unciel, del batallón CaZadores
Africa, 3.
Madrid 1 de marzo de I929.-Lo-
sada.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas :.'\-li-
litares -de Marruecos.
Señores Capitán general de la p!"im~ra
región e Interventor general del Ejér-
cito.
vido disponer que el comandante de Ir.-
fanterla D. Bemabé Ortiz Esparrague-
ra, ayudante de campo del General de
brigada D. José Femández 'Martín-On-
darza, Gobernador militar de Tol~tlo,
pase destinado de plantilla al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madnd
2 de marzo de 19z9.
ARDANAZ
.Seior Director general de Carabine-1'.'.
Sdíor Presidente del Consejo Supre-
•• 4el Ejército y Marina. .
-
•••
Excmo. Sr.: Vista la documentada
in.tancia promovida por el coronel de
Carabineros, D. Marcelino Pérez Nú-
.iez, en solicitud de que le sirva d~
abono ,ara efectos de antigüedad en
Ja Orden de San Hermenegildo, el
tiempo que como alumno paisano per-
teneció a la Academia PreParatoria
ltilitar de Cataluña; considerando
.que es condición prec·isa para que
'sirva 4e abono el tiempo de los Cole-
&lOIl preparatorios militares, el que
com. 'consecueIll:ia de los estudios ve-
rificados en los mismos, se obtenga
~Iaza de alumno en alguna Academia,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
.formado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, se ha servido des-
elltimar la petición del interesado, con
acreglo a lo resuelto por real orden de
.13 de enero de 1922 (D. O. núm. 13).
Ve real orden lo digo a V. E. pa-
ra iU conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
Kahi4 I de marzo de 1929.
lle_ .............
DESTINOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
, GILDO
PltEUIOS DE EFECTIVIDAD
Ihano. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ~e
laa se"ido conceder al intérprete de
.6l:iaa, D. Jerónico Carrillo Ordó-
Ilec, con de.tino en la circunscripciÓn
~e Ceuta-Tetuin,el premio de efec-
júrillad de 300 pesetaa anuales, por ha-
llarle. comprendido en ,el aputado a)
.lIe la base primera de 1& real orden
árcalar de 21 de febrero de 1920
(D. O. núm. 42), cUYQ dev~ngo de.
IH!rl rec1amársele desde el primero de
• e,tiembre de 1925, fecha en que cum-
Jllió 1.. condicione. re¡rlamentaria.,
huta fin de .enero de 1928, en que
aJCenlli6 a la categoda que actual-
JIlente cisfruta.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
;ra IU conOlCimiento y dom's efectos.
,Dio. guarde a V. ·E. muchos afio•.
lIIMrii 26 de febrero·.de 1929.
AJlJ)"'",AZ
Sea.r .Director general de Instrucción
., A4ministración.
Seiores Director general de. Marrue-
, cos y Colonias, Jefe Superior de las
Furzas Militares de Marruecos e In-
terventor general del Ejército.
Ba:me. Sr.: Conforme con 10 pro-
..-esto por V. R en 19 del mes próxi- Excmo. Sr;: I)e conformidad con ]0
- ~, el "Rey (q. D. g.) se·ha ser- propuesto Por V. R, el Rey (q. D. g.)
.::1'::
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de 1a. sexta re-
gión.
Excmo. Sr.: Accediendo a l. soli-
citado ·por el capitán de Ingenieros don
Pompeyo García Vallejo, .con des+Jn.
en el primer regimientó de Zapadores
M~ado~, el Rey (q. D. g.) ha tenid.
a blen concederle licencia para contraer
matrimonio con Doña María 'Feresa
~odríguez Martínell, con arreglo a lo
d1SP11eSto en. el real decreto de 26 de
abril de· 1924 (D. O. núm. 196). .
pe real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.· muchos años. Madrid
1 de marzo de 1929- .




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los dos cuart~lea
de nueva planta para Caballería y Arti-
llería, construidos en el Cortijo de Pi-
neda, de esa plaza, y ocupados, resp,x-
tivamente, por el regimiento Al fon-
so XII, 21 de Caballería, y d tercer
regimiento de Artillería ligera, se deno-
minen el primero .. Cuartel de "-Hon-
so XIII", y el segundo, "Cuartel de
Daoiz y Velarde", debiendo figurar con
estos nombres en el registro de la pro-
piedad en que se inscriban a favor del
Estado.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efeuos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 1 de marzo de 1929.
Señor Capitán generail. de la primera
. regi6n.
Sei'íores Jefe Superior de las Fterzaa
Militares de Marruecos e Interventor
general del Ejército. .
~azo provisional por enfermo, a par-
tir del CÍ.tado día, con residencia na
esta región, al capitán de Artilleda ....
Camilo Rambaud Portusach, con desti-
no en la' Comandancia ·de LaraclIe, d
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
dicha determinación, por haberse ajus-
tado a 10 que determina la real ordtn
circular de 14 de mayo de 1924 (C. L. nú-
mero 235).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Mao!ri4
1 de marzo de 1929.
REEMPLAZO
DISPONIBLES
Excmó. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha 20 del mes de febrero próximo
pasado, dando cuent¡.l ~ e!te ~inisterio
de haber dec1arado en situación. de re-
Señor Caipitán generld 'lie la tercera
región.
Señor Interventor generaIJ del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los alféreces (es-
cala reserva) de! quinto regimiento de
Artillería ligera D. José Jiménez Mira-
!les, D. Victoriano Fontela González y
don Manuel Miró Simón, queden en fli-
tuaci6n de disponibles en esa regi6n f:on
arreglo a la real orden de 9 de noviem-
bre de I~ (C. L.nÚn1. 458)•
.De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madl"ld
28 de febrero de 1929.
Sefior Jefe SuperÍDr de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seliores Director general de Marruecos
y Colonias, Capitán. generál de la t~r­
cera región e Interventor general· del
EjérCito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el soldado Roberto
Renú Montes, que.ha causado baja en
la situación de u Al servicio del Pro-
tectorado" por haberlo sido en las In-
tervenciones Militares de Melina, sea
dado de alta .en la situaci6n que le co-
rresponda, en el quinto regimiento de
Artillería ligera, del que procede.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a V. E.
para su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1 de marzo de 1929-
Francisco Pérez Miñana, de la Co-
mandancia de Artillería del Rif.
Esteban Marton Osta, de la Coman-
dancia de Artillería de Melilla.
Miguel Romagosa Bajes, de la mis-
ma.
Juan Hernán Pinto de la mísma.
Esteban Punzón Guiles de la mis-
ma.
Maximino ·Parra Muñoz, de la mis-
ma.
José Olmo Matías; de la misma.
Leonardo Alonso Ulloa, del 13.· re-
gimiento de Artillería ligera.
M3I1uel Benito López, del 14 regi-
miento de Artillería ligera.
Madrid 1 de marzo de 1929.-Lo-
sada.




Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftores Capitanes generales de la
sexta y séptim:r. regiones e Inter-
ventor general· del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
gido por V. E. a este Ministerio, co-
municando haber concedido al sar-
gento del dédímo regimiento de Ar-
tillería ligera, Policarpo Gómez Gon-
~ález, el uso de la Medalla Militar de
Africa, con el pasador de Larache, co-
mo comprendido en el real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132 );
el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la determinalCión de V. E., con
arreglo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de marzo de ¡g29.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los soldados
de Artillerla comprendidos en la si-
guienet relación, que principia con Fe-
liciano Suanzas Martín y termina con
• Manuel Benito López, 'Pasen destina-
dos, en vacante de plantilla, al Gru-
poe de Fuerzas Regulares Indí,genas
de Melilla núm. 2, al.{lue se incorpo-.
,arán cQn urgencia.
. .De real orden, comunicada por el
selior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 1 de ma~ de 1929.
JtI ~.-.s.
AJrroIno LoIADA .
Felioiano Suanzas Martín, 'de la Co-
mandancia de Artillería del Rif.
DáIRaso Lorenzo PérezJ de la mis-ma. .
José Piera E9Quizue1a, de la. mis-
ma.
lIanuel Mateo Parra, de la misma.
Miguel Cruz Crespo, de la misma.
JIIUadio López Briones, de la mis-
ma.
l!:de1miro Sánchez Martínez, de la
misma.





-.DEN DE· SAM HERlfENE-
.GILDQ
c¡¡n.IM. Excmo. Sr.: Ea Rey (que
... cuarde), de acuerdo (X)Il Jo pro-
..... por la Asamblea de b Real y
llilitat Orden de San Hennenegildo. ha
tenido a bien conceder a los jefes y
oficial ocle Inrenieros que figuran ~ la
.iruieDte relaci6n, 'las pensiones de cnu:
de dicha Orden, con la antigüedad que
a cada uno se. 1e señala.
De real orden lo dilO. V. E. -.ra
su conocimiento y demás efectos. lJiN
guarde a V. E. muchos do&. 1ia*ii
2 de marzo ~e 1929.
Señor...
e-et . Retirado•••• D. P~1b: A¡ai1arCaedr&do•••••••• P. de Cnu.:
T ~;i""" Actlyo ~tf. Losc:enslc:sy Sopena .Idem .
-. ·····1 .. · Cal1edo.Arliel1es QWJI-
........... ulla•••••••. ;..••••••. oo. Idem .......
CafIIIAa. ~oo.'" • • Rllpertu Oóme ""a¡gneses.... Idea ·oooo ••
NO.M.Il~$
Alltipedad 1peDsl6all'edaa elel .obr.Cate&oria 11==:=.;-:.·---" anul Aa~cw::rfa
Día~ AIIo ~1J?ía ~ _AII_o.
U
_
30 .db(e•• 19~J toG 1 dic:"r~ •• 19.'8!capltallíaOnt.i.· ....
31 qósto.• 111 _. 1 sepbre.• l~ ldC:llI.
29¡n!,Ylire. 1. (100' 1 dlc:bre •• 1tn81 dem 6.· rtCÍÓII.
" dlcbre.. 19'.II¡ 600
1
1 ídem ••• 1tn8¡lPMqne reeional , .. r'"
a V. E. para su conocimiento y "s
eféctos. Dios guarde a V. E. m"s






Sermo. Sr.: El Rey (q. D. 11.) t-. W
nido a bien declarar aptos para el .-
c:eoso a los farmacéuticos se¡und~ .,eI
Cuerpo de Sanidad Militar D. lUIatJ
Gálvez ~a, de reemptazo por ~­
fermo en el&, región, y D. José GH-
zález Cobo, '<ld Hoepital de Tetu'áu. (JM"
reunir las condiciones reglamentaftu.
De real orden lo dilO a.. V. A. R. ,a-
ra su· conocimiento y dem6e. ·e{e$••
Dios guarde a V. A. R. mti~ .....
Madrid 2 de marzo de 193íJ.
JULlO D& AtDAJI1lZ
Sefior Capitán' reneral de la s~
región.
Sefíor Jefe Superior de be F.~.
Militares de Marruecos.'
LIBRO DE VENTAS DE lLEI1ICA-
. MENTOS
-----_...._--=-----
Selíores Capitanes generalce de-~ Pri-
mera y quinta regiones~
Sefiores Intendente general militar e in-
terventor general del Ejér..-iw.
Circwlar. EXcmo. Sr.: A fin de "r
cumplimiento al· real decreto-ley ~­
ro 8:t4, de treinta de abril de"
(C. L. núm. 191),· sobre la restríitila
de estupefaccientes, y en·Tista de la ...-
orden dirigida a éSte MiniSterio ,.. él
de la Gobernací6n en 14 de febrer$ .-.-
ximo Jl!lSlldo, el Rey (q. D. g.) 4Ie '.
serrido disponer que el· I...a.boratorio Qa-
tral de Medicamentos, 1}q)6sitos de W!-
dicamentos de Iihrruecos ., todM las





Excmo. Sr.: Examinado el "'pr~­
supuesto para abonos telefónicos en
esa regi6lt durante el presente ejerci-
cio económico", formulado por la Co-
mandancia de Obras, Reserva y. Pa:--
que de Ingenieros, y remitido por V. E.
a este Ministerio en 6 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenijo a bien
aprobarlo y disponer que· su importe' de
2.:olSO pesetas sea cargo a ros .. Servicios
dé Ingenieros''., efectuándose el servicio
por gestión directa, con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado primero del ar-
tículo .56 de la ley de Administradón
y Contabilidad de la Hacienda Públíca
de primero de julio de 19I1 (C. L. DÚ~
mero (28).
, De real orden, comunicada por el
sef\or Ministro del Ejél'iCito, 10 d'go
a V. E. para su conocimiento y denlá,
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
alíol. Madrid 1 de marzo de 1929.
lkt:mo. Sr.: Vi,ta la prO()Uesta {or-
aalada por el jefe del batallón de lnge-
lIÚlnJlI de Melilla, a faTar del celador
ie libra' militares de 10' Cue.rpos sul>-~. con destino en ~l nusmo, don
J'" ·Antonio Ruiz Ledesma, para. su
ÍII¡I1lIO en la Real 1 Militar Orden
ie San Hermenegildo, el Rey (q.D. g.),
4Je acuerdo con lo informado por i:a
AtMablea de dicha Orden, ,e ha servl-
•• ~timar la ·referida propu~ta. toda
ft& Que el interesado no es ofiCUl:I efec-
uY41. condición precisa ., necesana para
•. "reso en la misma. •
me real orden, comunicada por el se-
ioc Ministro del Ejército, lo digo
a f. E. para .u conocimiento y demás
o(ClCItOt. Dios ruarde a V. E. mnchos
a'-- Madrid l' de marzo c1e 1939-
tr.I DireclIOr I-a-.
AMTOKI0 LoSADAS.. Presidente del eon.eJo Supremo.
_t Ejército y Marina.
Sea.r Jefe SuPerior de tal Fuerzas
lI,ilítares de Marrueco•.
SMVICIOS DE AERONAUTICA
MlLITAR Seftor Capitán general de la CUclrta re-
gión..
lkano. Sr.: Examinado el proyecto
.e edif,icio· para parque de armamento, Sefiore, Intendente general militar t. In-
_ el Aeródromo de Cuatro Vientos, teryentor reneral del Ejétcito.
f.-mulado por la Comandancia eltelitaI
ie Ingenieros de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
iad. para ejecución de las obras corres-
,...dtentes, por el sistema d:e coot.rata,
.eiiante subasta pública de carncter Exano. Sr.: Examinados 105 inventa-1... siendo cargo a los .. Servicios de rios de lós cListintos parques á cargn del
Aenmáutica !'4ilitar" el importe de su•. segundo regimiento de - Zapadores MI-
prcIIll)Uesto, que asciende a- 146.830 pe- nadores y la relación de materi,.¡l 50-
,... de las cilales 14='L680 pertenecen brante• ., encontrándose ajustados a la5
al .resupuesto de <;OIItra~ r las ·PSO norma,a fijadas en la real orden cirC¡Úlr
r,-es ai compleme2ltano que d.eter- de 6 de julio. último (D. O. núm. 14Q),
... la' real orden circular de :z8 de el Re7 (q. "D. g.) ha tenido a bien ilP:<'-
~ lile 1919 (c. L. nÚnl. :J). bf;rloa· y disponer que por el regimIento
.. rul orden 10 digo & V. E. ~a se haga entrega al parque cent::al de
su. t-oocimiento 7 demáa ef~s. ~1~ Ingenieros de cinco secciones rodadas,
PUle. a V. E. maos aAo-. ~ur¡d sobrant~ de su dotación, y que por e:
. 1 l§ _rlo de 1029· referido parque se entr~en al expre-
~ !lado Cuerpo tres secciones a lomo, sin
Sli.Director eea«á.4.e Preparación ',astes ni atalaj~, efec1:w\ndose lOs trap~
CampaJía. .! portes por .cuenta del Estado.
.... Intendente~ ailítar le la- ,Do 'ceal orden, eomuniocada por. el
tOe ¡aJCIlII .w. fii6n:iIiP. selb: liiDiatrv rolel Ejército, Jg lIia'P
, .
© Mi_nisterio d~ Defensa





Señor Jefe Superior, de lu lf...~
Militares de MarruecoS".
Señores Capitán general de la kñillr.
región e Interventor general.
Ejército.
ceptos de la real orden circafaJ • 2i
de noviembre de I~ (c. L. a"*-
ro 410), debiendo efectuar IU in~­
ración con urgencia.
Dios guarde a V. K muchos ~.








Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército, los
cabos d.el r~im.jento de Inf~ntería Señor Capitán -eenera:l d 1 . re.
GuadalaJara numo iiO, Fulgenclo del gión. e a quIDlII
Rey Navalón y Cristóbal Santafosta!
Escalada, pasarán a continuar sus ser- Señores Capitán generar de la tertleCa
vic·ios..... al regimiento de Infantería l' región. Interventor general del,--
Africa núm. 68,. por habeclo solicitado cito y Di.rector de la Academia ce
y hallarse comprendidos en 10. pre,. Ingenieros. , '
, , i
Excmo. Sr.: De orden del exceIaa-
(tfsimo sefl.or. Ministro del Ej~rcite.' se
Dirección general de Instruee1ón conceden QUince dlas -de licencia ...r
• y Adm1nistrac1ón enfermo, para Cartagena (Murcia), al
• alférez-alumno de la Academia de iIu~
¡enieros b. Enrique Garda Sala a "4"-
tir de catorce del actua1, que e~pe16 a
dis!rutarla. .
Dios guarde a V. E. muchos alOt.
Madrtd 28 de febrero de 1929-
Sefior...
Sermo. Sr.: De orden del ex~­
ásimo señor Ministro del Ej~rcitAt. se
conceden quince días de licencia por ~-
Circular. Excmo. Sr.:' De orden fereno para Antequera (Málaga) al ..-
del elll:elentísimo señor Ministro del férez-alumno de la Aca'llemia· de I..e-
Ejército, los jefes de Est.,lo Mayo:", nieros p. José Sánchez Gonzáf~ la
de las Capitanías'generales en que ra- que se le empezará a cOntar a padir
dique la documentación de alguno d~ de la fecha en .que se ausente del ci-
los coroneles del Cuerpo de Estado tado Centre:> de enseñanza.
Mayor que figuran en el Anuario, con1Dios guarde a y. A. R. ro"'s
los númer<:~ 4, S, 6, 7, 9.Y to,se ser- años. Madrid 28 1iIe febrero de ....;
vÍl"án remltlr a la Secclón de Esta- Ka Director PDa'If
do Mayor, las copias de las hojas de
ser:vicios y de hechos que previene el AIrrotao l.oMD..
real decreto de 2 de enero de 1919, Sefior Ca: ·tán' -" ..... la(C. L. núm. 3). . r i n pi gener... 'UC se,..4a
Dios guarde ~ V. E. muchós años. eg ~ .
Madrid 28 de febrero de 1929· Seftores Capitán general de la ...
r~gi6n, I~terventor general del ~&_
Cito Y Director de, la Academia lle
IllIenieros.
Il8POS1ClONES
• 8ea'etatíl1 DireQci.leI ieHralCI,
este lillÍllerit J de l~ Ie~~ diO a ( u •••
CeJtrales -----------




Circllliw. Excmo~ Sr.: El Rey (que
!tic. guarde), de acuerdo' Con lo infot'-
lI1ado por la Intendencia e Intervención
(e~ral militar, ha 'tenido a bien disp!l-
.er que la real orden circular de :2 .le
agotto de 1918 (D. O. núm. 17;1.1, quecl<
lIloclificada en el sentido de que las caj33
, y jautud.e. madera, bombonu y casta-
ba forradas, que no le Il«esiten en las
farmacias, sean vendidas, en plaza con
las formalid'ades re¡lamentarias, con3ti-
tuyénc1o.e para ello una Junta con el
jefe de la farmacia, oficial pagador y
comisario interventor, reintegrándose el
producto que se obtenga al capítul.:> 18,'
'. 6.', artículo segundo '4et presupu~to
vigente, y que los restantes envases que
no tengan aplicación en :as farmacias
lIe la Península se devuelvan al Lab'Jra-
torio Central de Medicamentos cuando
el importe de la· remesa sea superior al
cel transporte. conservándoloS,!:lo¡ <le
Ba1eares y Canarias hasta que se dis-
ponga. Es asimismo' la yoluntad de Su
Maí~tad que ;as farmaciu estableció.as
, en'llarruecos devuelvaa 101 envase~ d::-
t"" elases que •• Tea4áa o te'n"gan
lear~ Canarias "1 Afric& tleftll el librol ' aplicaci6n en las mismas, a los dep6si-
~ foliado "1 sel~ que facilitará tal de medicamentos de doDde procedán.
la rea1l'ic:ci6n de estupefaccientes, Que se De real orden 10 dig') a V. E. para
illiica en la base 30.- Itd rea1 decrett)- su conocimiento y demás efectos. Dios
ley citado, verificando la inspección téc- guarde a V. E. muchos 3ño. Madrid
• iea el inspector de los semCJOS far- 1 de marzo de 19:%9.
macéutieos 'en el Laboratorio Central,
los subinspectores regionales 1~ la Pen-
íJUUta. Baleares y Canarias, en las far-
IlJacial de sus regiones, y el subins~ct"r Sefíqr ...
ce Marruecos, en los depósitos y farma- I _
eiu de Afriea. El inspector "1 subinspt"c-
tore. citados interesarán con urgencia
4e 101 lIrimeros jefes de las dependen-
CIÍaI mencionadas, relaciones de las exis-
tencias de estupefacdentes, en primero
ce enero del presente año, remitiéndolas
llIISeguida a la Direccióngenenl de 5a-
.Maó del Ministerio de la Gobernación,
así como también en los primeros días
4e cada año para la estadística corres-
JOtldiente, estado demostrativo del car-
(O, data y existencias de estupefaccientes
,ue durante el año hayan figurado en el
elépresado libro.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás .efectos. Di:;s
ruarde a V. E. muchos años. Madrid
1 de marzo de 1929.
© Ministerio de Defensa




Ntímero o pliego del dfa............. 0,25 pesdall
» »atrasado_._......... 0,50- »




Al Ala DIarIo OfIcial
Diario 0fIcla1 Colecdóa Lqlslatlya ColecdÓll"LePIa1Ift
Sauestre 1Madnd y provinciM ••••••••••••• ~ • 14,00 lt .,00 lt 17,00 lt
..... - 27,00 12,00 33,00. ExtranJero •• , •••.•••••••• ,. •••••• lt lt ,.
A,Po tMadrid Y provincias.••••••••.•••.• 28,00 lt 8,00 • ~oo ,..... ...... ; $4.,00 24,00 ,00ExtranJero •••••••••••••••••.•••• lt ,. 1J
<. .
'Las suscripciones ~rtíeu1mu se admitirán, como mfnimum, por un semestre, principiando tn 1.. Ú eM!rO,
, abril, Jallo u octubrt. Eri las suscripciones que se hagan después de lu citadas fechas, no se servirán Ji~muos
atrasados ni le hará descuento alguno por este concepto e1l los' pn:cios fijados.
Los pago. se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se Úldicará tI número
...¡ fecha del resguardo entregado por la oficina cOrN:spondiente. . ,
tu reclamaciones de números o pliegos de una u otra pub1icación que hayan dejado de recibir los señorea
suscriptores, serán atendidas gratuitarilent~si se hacen en estos pluos: . ,
Ro Madrid, las del I:)lARIO OfICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su f«ha, y las de la ColeCción ugl$lattva-
en itlUal periOdO de tiempo, después de recibir tI pliego siguiente al que no liaya llegado a su podtr.
En proVIncias y en el extrélU}erO se entenderán ampliados loS anteriores plazos al ocho dfas y al dos meses,
respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones l pedidos s
no vienen 'acompafiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas c.da número del DIARIO'
OfICIAL o pliego de Coleccidn Leqlat~va.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HAU-AN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION .
Diario Ofldal
. Tomos encuadernados en holandesapot'trimestres. De 18&8 a la fecha. .
,Tomos ~cuadernados en rúst1<:a, a 8 pesetas:.. '.
, Aftos 191~ 3.°; 1915.1 2.°,3.° Y4:& 1918, 4.°; 19201 4.°; 1921 Y1922¡ 1..,2.0,3.. ,4"; 1923,1",2.°,3" Y4"; 1924,1.°,2.°,3.° Y4. ; 1925, 1. t 2°, 3.° Y4. ; 1926, 1.\~., J.o y 4"; 1927, 1. ,2.0Ó3.° y4. , y 1928, 1.0, ze. y 3.·NÍlmeros sueltos, correspondialtes a los anos de 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920, 1921, 1S>22, 1923, 1924, 1925, 1S126 y 1927 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holudeaade distin~OI años,
ea buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo. .
Pliegos sueltos, de yanos años, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, alcuadernados al pasta. años 1921 a 1925, indusi-n, complet~,y sus anaos.
Tomos sueltos de los aiios 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 1948, los cuatro trimestres; 1919, prl-
.a-o y segrm,do. '
La IdmlllIstrlldOn del Nlarlalldal" , "talea:l6i l.eIISIatIVt'
es independiente del Depósito de la Guerra. pdr consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OFICIAL .Y Colección Legislativa y C43J1tose relacione con estos asuntos, así como anuncios,
suscripcfones, ·giros· y abonarés, deberáDdirigirse al. sefior Teniente coronel administrador del
. DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no. al referido Depósito. '
"ANUNCIOS PARTICULARES •
Los prottdentes de Espda se insertarán aruón de O,ZO p~ llilea sencilla del cuerpo 7 al 'plana variabk,
haciéndose una bonificación del 10 por 100 a los que ~ contratas o abonen por años anticipa&;: ~a el utran-
. jero 0,25 pesaas Unta Hndlla y pago aJJMcipado. La pIaDa S~ divide en cua~colutnau.
© Ministerio de Defensa
/
